







Исследованы оптичес³ие и цветовые хара³теристи³и






ня ³ольорÀ на відбит³ах зали-
шається а³тÀальною і по сьо-





































На сьоодні відсÀтні стан-


























рÀ³арсь³ій стадії À фотос³ла-
дальних апаратах таCtP-при-
строях, а та³ож оптичних і ³о-
лірниххара³теристи³відбит³ів,
віддрÀ³ованих на стрÀминномÀ





















сти³а піментів,що входять до
с³ладÀфарби. ТомÀпід ³ожний
пристрій,задрÀ³овÀванийматер-


























торафій професійної я³ості. У
фотопринтері та³ожреалізова-
на фÀн³ція дрÀ³À на поверхні
CD/DVD дис³ів.
Дляе³спериментальноодос-
лідження бÀло взято папери і
плів³иформатÀА4длястрÀмин-
ноо принтера: напівлянсовий








Відбит³и на лянсовомÀ па-







ноо ³онтролю я³ості ³ольо-
ровідтворення,³ольороваічор-










Рис.1.Колірніхара³теристи³и: 1—лянсовийпапірLomond Glossy inkjet




номÀ принтері E p s o n S t y l u s
PhotoR270дещовідрізняють-
ся від стандартних значень
(таблиця,рис.1,2),щозасте-
ріає від виотовлення ³ольо-
ропроби.Необхіднеподальше
дослідження процесÀ дрÀ³À-
вання за іншими можливи-




























Film, 100 мкм 
L* 93±3 92±2 93,8 92,7 94,7 93,5 
a* 0±2 0±2 2 0 2,5 2,4 








номÀпринтеріLomondPolyester White Inkjet Film,100м³м
ЗаоптичноюÀстиноювідбит-
³и пÀрпÀрної і жовтої фарби
відповідаютьнормамдрÀ³Àвання
(рис. 3) [2]. Менші значення
бла³итноїфарби (див. рис.3,
зраз³и1,3–6) зÀмовленомож-
ливостями забезпечення тонÀ і



















2 . Необхідно продовжити
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